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Annotatsiya: Maqolada texnika yo’nalishidagi oliy o’quv yurtlarida 
talabalarning fan ta’lim va ishlab chiqarish orasidagi integratsiyasi 
tushushunchalarini shakillantirishda, “Klaster” metodidan foydalanishga doir ba’zi 
tavsiyalar keltirilgan.  
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KIRISH 
Hozirgi kunda ta’lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, 
pedagogik va axborot texnologiyalari o’quv jarayonida qo’llashga bo’lgan qiziqish, 
e’tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo’lishining sabablaridan biri, shu 
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vaqtgacha an’anaviy ta’limda o’quvchilarni faqat tayyor bilimlarini egallashga 
o’rgatilgan bo’lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o’zlari 
qidirib topishlariga, mustaqil o’rganib, tahlil qilishlariga, xatto xulosalarni ham 
o’zlari keltirib chiqarishlariga o’rgatadi. O’qituvchi bu jarayonda shaxsning 
rivojlanish, shakillanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan 
bir qatorda boshqaruvchilik, yo’naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta’lim 
jarayonida o’quvchi asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun texnika yo’nalishidagi 
oliy o’quv yurtlarida zamonaviy o’qitish metodlari, interaktiv metodlar, innovotsion 
texnologiyalarning o’rni va roli benihoya kattadir. Pedogogik texnologiya va 
pedogog maxoratiga oid bilim, tajriba va intiraktiv metodlar o’quvchilarning bilimli, 
yetuk malakaga ega bo’lishlarini ta’minlaydi. 
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA 
Klaster metodidan foydalanib o’qitishga doir xorijiy pedagoglaridan 
Ю.О.Тигина, Е.А.Монастырный, А.И.Попов, Е.И.Соколова tadqiqotlarida bu 
metoddan foydalanishning turli usullari ko’rsatilgan. Respublikamiz pedagog 
olimlaridan G.I.Muxamedovning xozirgi kundagi ta’lim tizimining innavatsion ta’lim 
klasterining zaruriyati va ahamiyati to’g’risida, M.Y.Rejabovning ta’lim metodlarini 
qo’llashga doir ko’rsatmalari, M.M.Xalilova, A.X.Boymurodov, B.M.Mirzaxmedov, 
N.M.Mamadiyorov kabi olimlarning klaster metodi xaqida atroflicha ma’lumotlar 
keltirilgan. Yuqoridagi olimlarning ishlarida, fizika fanidan, “Elektr sig’im. 
Kondensatorlar.” mavzusini o’qitishga doir klaster metodini qo’llashga doir 
ma’lumotlar keltirilmagan.  
MUHOKAMA 
Pedogik texnologiyaning eng asosiy negizi bu o’qituvchi va o’quvchi 
belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga erishishdir. Bu jarayonni tashkil 
etishning eng samarali usullaridan biri “Klaster” metodi hisoblanadi. Klaster 
inglizcha so'z bo'lib (kluster) - bir butun holatda ma'lum mavzu bo'yicha erkin va 
ochiq fikrlashning notekis shaklini namoyon etadi. Klaster metodini amalga 
oshirishda yangi mavzuning asosiy tushunchasi geometrik shaklidagi chizmalar 
ichida yoziladi. Masalan yangi mavzuga taluqli bo'lsa o’quvchilar u haqida ko'z 
oldiga kelgan fikrlarni yozish taklif etiladi. Bunda o’quvchilar tomonidan yozilgan 
fikrlar umumlashtirib aytib beriladi. Bu fikrlarni doskada bo'r yoki plakatda 
flomasterlar bilan yozish mumkin. O’qitish jarayonida amalga oshiriladigan bu metod 
puxta o’ylangan strategiya bo’lib, undan talaba bilan yakka tartibda yoki guruh 
asosida tashkil etiladigan mashg’ulotlar jarayonida foydalanish mumkin. 
Fizika fanidan “Energiya. Energiyaning saqlanish qonunlari” mavzusini 
o’qitishda “Klaster” metodini qo’llash usullari va vositalarini ko’rib chiqamiz. 
“Energiya. Energiyaning saqlanish qonunlari” o’qitish jarayonida, dastlab 
fundamental bilimlar shakillantiriladi(1-rasm). 




1-rasmda energiya turlari nechta ekanligi, shu bilan birga ularning manbai 
haqidagi ma’lumotlar beriladi. 
Keyingi rasm orqali o’quvchilarga energiya resurslari haqida ma’lumot beriladi. 
 
2-rasm 
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Energiya ishlab chiqarish turlari haqidagi ma’lumotlar 4-rasmda keltirilgan. 
 
4-rasm 
Pedagogik tadqiqotchilarning natijalariga ko’ra, o’quv mashgʼulotidagi 
tinglovchilar tomonidan oʼzlashtirish, inson 80% ma’lumotni koʼrish organlari, 15% 
ma’lumotni eshitish organlari va 5% ma’lumotni boshqa usullarda qabul qiladi(1- 
gistogramma). 
 
Shuning uchun, dars mashg’ulotlarni asosan ko’rgazmali vositalar yordamida 
tashkil qilish darsning maqsadiga yetishning asosiy vositalaridandir.  
NATIJALAR 
Mashg’ulotlarda “Klaster” metodidan foydalanilganda quyidagi natijalarga 
erishish mumkin:  
- O’quvchining dars davomida befarq bo’lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish 
va izlanishga majbur etishi;  
- O’quvchilarni o’quv jarayonida bilimga bo’lgan qiziqishlarini doimiy ravishda 
bo’lishini ta’minlashi;  
- O’quvchining bilimga bo’lgan qiziqishini mustaqil ravishda har-bir masalaga 
ijodiy yondashgan xolda kuchaytirishi; 
- Pedagok va O’quvchining hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkilllanishi. 
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- O’quvchilarning nazariy bilimlarini amalda qo’llash ko’nikmalarini 
shakillanishi;  
- Kriativ va mustaqil fikrlash qobilyatlarini rivojlanishi; 
- Tabiat fundamental qonunlarini o’rganishga bo’lgan ishtiyojini ortishi;  
XULOSA 
Energiya ishlab chiqarish va energiya tejamkorlikning hozirgi zamon yutuqlarini 
qamrab olgan yangi materiallarning talabalarga yetarli darajada berilishi talabalarning 
shu sohadagi yangiliklarni tushunishlari, tasavvurlarining kengayishi hamda ularni 
mustaqil ravishda o’zlashlashtirishlariga zamin bo’lib xizmat qiladi. Amaliy 
mashg’ulotlarning yangi takomillashtirilgan va ishlab chiqilgan strukturasi va 
mazmuni, uni o’qitish metodikasi hamda yaratilgan o’quv qo’llanma texnika 
yo’nalishidagi oliy ta’lim muassasalarida talabalarning energiya mavzusini chuqur 
o’rganishga xizmat qilishi shubhasiz.  
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